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Bevezetés.
Ol y szellemi eszköz létesítése, mellyel az 
elröppenő élőszót, nyomon követve, lejegyez­
hessük, az emberiségnek régi törekvése, mely 
már száz meg száz alakban megvalósulva 
tört mindközelebb a cél felé.
Az a rendszer, mellyel e kis könyv foglal­
kozik, Gabelsbergeré, mely alkotás már közei 
egy század óta kitünően szolgálja a parla­
menti-, kereskedelmi- és tudományos életet.
(Qabelsberger Xavér Ferenc 1789-ben szü. 
letett Münchenben; meghalt 1849-ben. Nagy 
munkája, mellyel a gyorsírást új alapokra 
helyezte és a korabeli stenográfia nehéz­
kességét megszüntette, 1819-ben jelent meg. 
Ma már minden európai nyelvre alkalmazták.
Nálunk már 1769-ben eredeti magyar 
gyorsírás volt; Gáti Istváné, mely azonban 
iskolát nem teremtett. Gabelsberger rend­
szerét nyelvünk szellemében Markovits Iván 
dolgozta át; ő az újabb magyar gyors­
írásnak és általában a magyar gyorsíróélet­
nek megalapítója.)
4A gyorsírás (stenográfia) írásunknak, a 
kurzívtól eltérő, külön rendszere, mely a 
jelölés- és rövidítés-tanra és különösen 
magasabb fokán: a vitaírásban (Debatten­
schrift), a nyelvtan szabályaira és logikai-, 
általában philosophiai alapokra támasz­
kodik.
A stenográfia a közönséges írástól eltér:
1. betű-alakjaiban. (E jegyek különben, mint 
alább láthatók, a közönséges írás jegyeiből 
származnak.) 2. A leglényegesebb eltérés, 
hogy a stenográfia nem tulajdonképeni hang­
írás, hanem jelképes írás; vagyis a szó­
közben előforduló magánhangzókat rend­
szerint nem külön jeggyel, de a mással­
hangzók jegyeinek módosításával fejezzük ki.
A német gyorsírásra vonatkozó általános 
tudnivalók még:
a) Úgynevezett nagy-jegyek nincsenek • 
tehát a főneveket is ugyanolyan kezdőbetű­
vel írjuk, mint egyéb nyelvtani formákat.
b) A kurziv-helyesírás szokásos jelöléseit 
(„nyujtó-h“ , ie, ck, oo, aa, stb. nem hasz­
náljuk. Kettős jegyeket csak szükség esetén 
(értelemzavar elkerülésekor) írunk.
c) Az írásjelek közül csak a vesszőt hasz­
náljuk, a mondat nagyobb szakaszai közé. 
(A mondat végét kis. vonal jelöli „ — “ .)
d) A nyelv tudatos használata nagy segít­
ségére van a stenográfusnak munkaközben.
г5
Tulajdonképeni gyorsírás, a nyelvtani sza­
bályok ismeretéből levont előnyök nélkül 
nem is képzelhető.
így az eset-ragok névelő után már kez­
detben is elhagyhatók. Pl. Des Schüler(s), . . . 
des Mann(es). Az infinitivus ragja (en) a mon­
datban. Pl. Er wird schreib(en). Man darf 
nicht vergess(en): Übung macht den Meister.
e) Egyenletesen vékonyan, árnyékolás 
nélkül írjunk. (Maga az árnyékolás külön 
hang jelölésére szolgál.)
/ )  Ügyeljünk a Stenogramm olvasható­
ságára.
Általában folytonos gyakorlással fejlesz- 
szük gyorsírói készségünket, mely csak a 
stenográfia magasabb fokának (Debatten­
schrift) ismeretével és begyakorlásával lehet 
teljes.

I. RÉSZ.
Gyorsírás-rendszerünk betű- 
alakjai.
A stenográfia betű-jegyei nagyságra nézve 
eltérők. (L. a kurzív „a “ , „d “ , „ f “ .) Meg­
különböztetünk: 1. Kis vonal-közt betöltő 
jegyeket.* 2. Fél vonal-közt betöltőket és 
3. Nagy vonal-közt elfoglaló jegyeket.
1. Kis vonal-közi jegyek.
b, (1, 9, Л, ? m , w, ss
r z :  z z ......z z z ' ..г ,  :c: . ж
2. Fél vonal közi jegyek
k, /, n, r ,  s ( O l v „« “•)
.o \ ...... o.
* Kezdetben »német«-vonalas füzetbe írjunk. 
Később tfgy-vonalas (diktando)-papírra.
3. Nagy vonal-közi jegyek.
Z  (O l v „c“ )*, eh, / ,  p , seh, t.
V (O lv . :
- * *v* és »p« szó elején alulról fölfelé
iratnak.
Jelöléstan.
A magánhangzók jelölése.
Mint már a bevezetésben érintettük, a 
magánhangzókat szó közben nem külön 
jegyükkel, de a mássalhangzók jegyeinek 
alaki vagy helyzeti módosításával fejezzük ki. 
Az „£“ -nek szó közben való jelölése külön­
ben még ily módosítást sem igényel. Jel­
képes jelölése abban áll, hogy a mással­
hangzói jegyeket egyszerűen és folyékonyan 
összekötjük. Ha tehát két mássalhangzói 
jegyet egymással folyékonyan összekötünk, 
a jegyeknek ez a természetes összekötése 
maga „e“ hangot fejez ki.
/. „ E “ . Pl.:
II. RÉSZ.
D, g, n ; Degen, g> b, n ;
. ó ..... 1 ... ...z .7 :zr
geben, H,
......
b, 1; Hebel, jenem,
0 i U
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Kegel, legen, merken, necken,
VZ •/ív A'-KV /Т/П/
Nebel, ; regen, ren(n)en, Segen,
Vh,
sehr, wem, Wesen, bereden,
ín <Л 6ov ZvZv
bewegen, Zech, Fehler, Teller,
1АУК
/
ÍL
best, Pest, Schemel, Lech, Pech.
i i  J  2 / у
A hosszú e-t (ее), pontos kifejezés 
esetén hosszabb kötő-vonallal jelöljük. Pl.: 
Leeren, Meer.
Betűszerinti jelölés.
A magánhangzókat szó elején és végén 
betűszerinti jegyükkel fejezzük ki.
Az „e tt hang betűszerinti jegye kis víz­
szintes vonal, melyet az előző- vagy kö-
vető hang jegyével folyékonyan egybe kell 
írni. P l.:
Eben, lebe, Eden, jede, Eger,
Zx/ тй/ ^  2%
lege, Ehe, esse, Ecke, Recke,
У2- ~0~ —V VT--
Ellen, Welle, nehme, Enkel, lehne,
£•*- r^/Z- —
ehren, Lehre, lese, See, Tee,
"V'U c—" L
Eschen.
r
„ T “ előtt- és után az „e“  hangzóvonala 
külön kiteendő. P l.:
Lehrt, Lehret, lehrte; segnet,
J J  yy
segnete.
/. írásgyakorlat* Benehmen, begegnen, 
belehren, decken, fern, ferner, fegen, fest, 
Gegner, geh, heben, Hecke, Heer, kehren, 
Kessel, Kenner, leben, lehne, Mehl, mehr, 
Nelken, Nest, Pedell, rede, rege, sehe, 
seltene, wecket, wehret, wehrte, webet, 
weg, ebene, je, eher, Ecke, Elle, Element, 
Rente, ehret.
/. Olvasásgyakorlat.
l/ lő V Lev l/l/SW L/lv L/siSY\, l/Hsv l/h/v
!>  ^  тГ 71 2^ l  Ib
^  *J> Zs
!> £  v J  o~ а £  у  ^  / ? к
C/Z ( s j  1л ~l\ ~2. -v-
b j  r j
2 . „ A “.
Jelképesen úgy fejezzük ki, hogy az utána 
következő hangnak jegyét árnyékolva (közé­
pen megvastagítva,/ írjuk, még pedig mind­
annyiszor, ahányszor a szóban előfor­
dul. Pl :
Bad, Ballade, barzahlen, Dach,
üí L t
/
* Az írás- és olvasásgyakorlatok más-más szö- 
vegűek.
Damm, fahren, fallen, falten, Fahrt,
6%
Л г
л
/ //
Fach, gab, galt, Haar, halt,
( // % J А > 2J
Hammer, Hagen , Jahr, kalt, lad,
Ж Ж X V
machen, nagen, Paar, Rast, sagte,
d л/К- ./* У /
i
Schach, Tal, Tag, waschen.
/
;
/ /
Lacht, brachte.
Л
/ / u l
E szabály alól kivételt tesznek a t  és f \  
ez esetekben az előttük levő jegy vastagí- 
tandó. P l.:
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B etűszerin ti jelölés.
Az „a “ -nak betűszerinti jegye: r- (felső 
kapcsoló-vonalakkal ellátott pont.) Hasz­
náljuk :
1. Szó elején (al, an, ar szótagok kivé­
telével) és szó végén. P l.:
Abt, Adel, Agent, ach, Acker,
J 4 / J У ■ГЛ
Amt, Apell, Ast, Atem, Berta,
ÁJ
L
У / У
Vesta, Pascha ; alt, Alter, Anna,
У íé У
//_r
Art, Aral.
/
V -ь*
2. Szóközben is, ha az „a “ közvei-
len szomszédos jegyeinek árnyékolásával ki
Bat, Rat, Saat, Kaf(f)ee.
nem fejezhető, p l. : f —t, y-(fau)-t, p—t
között. Pl.:
Vater, Tafel, Pate, Tat.
/  L Г
^  L i
3. Szóvégi at szótag kifejezésére mellék-
szótagokban. P l.:
Legat, Prelat, Naht.
J  J  /-лЛ
Jelképes jelölése vastagítás, de az „a “ -tói 
eltérően: az előtte levő jegvet árnyé­
koljuk. P l.:
Bäche, lächeln, Kälte, Wägen, Gäste.
t ű  j 1  (/к, Я
Betűszerinti jelölés.
Az r äu (ae) betűszerinti jegye:
Pl.:
Ämter, Äste, Äpfel.
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Egyszerűsítés. Minthogy a stenográfiában 
lehetőleg fonetikus (kiejtésszerinti) írás­
módokra törekszünk: ä helyett e-t, -eu 
helyett ei-t, äu helyén pedig eu-t vagy 
ei-t írhatunk. (Megkülönböztetés esetén a 
pontos jelölés használandó). P l.:
Wählen, Gärten, Bänke, Väter, Äpfel,
2. írásgyakorlat. Bach, Bahn, dann, fahret, 
fahrte, Falke, Gasse, hecken, Hanf, jagen, 
Kalk, Karte, lag, lahm, Lack, Magen, Mal, 
mache, Maschee, Nadel, nahe, nach, Pack, 
packen, passt, reden, ragen, Rahmen, Saladé, 
sank, Schale, Schar, Takt, Tante, Wahl, 
wart, warte, waschen, Bäder, wäschest, 
Däche, Äbte, älter, amen, Anker, Athen, 
na, Arten, bat, Senat.
2. Olvasásgyakorlat.
UL J  b J  VL e j j  7Í Ж To 3% Ж2 U
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Szójelek.
Címek, pénz és mértékek stb. jelölésére 
a közönséges írásban is használunk rövidí­
téseket, szójeleket. P l.:
T. c., K, f, hó, cm. stb.
A gyorsírási szójelek ezeken kívül, egyes 
nyelvtani formáknak-, általában gyakoribb 
, használatú szavaknak jelölésére szolgálnak, 
mely rövid jelölések az írás gyorsaságát is 
előmozdítják. A gyorsírás szójelei úgy kelet- 
T keznek, hogy a szónak kezdő-, bel- vagy 
véghang]áva\ fejezzük ki a fogalmat. A 
kezdohan у -rövidítés az a la p so ro n  van; 
a bel- és vé g h a n yrö v id íté se ke t — köny- 
nyebb tájékozás céljából — az alapsor 
fö lé  szokás helyezni, míg az „w“ hangot 
tartalmazó rövidítést a sor alá írjuk. (Az 
egyes szójelek, magánhangzóik szerint cso­
portosítva, a megfelelő fejezetekben talál­
hatók; a könyvecske végén pedig össze­
gyűjtve, betűrendes gyűjteményben.)
„E " és „a “ hangzás szójelek.
Ge (Vorsilbe), des, dem, den, er,
. T Z ^
................................ .............................. ............ V .
eine, einen, einer, eines, jetzt,
J/W ЛЛ
. '
letzt, Mensch ; ab, aber, bald,
■ J ' ..1 — . <r l
ganz, da, das, dass, mag, habe,
7 á / / P
ver-, war, wäre.
•
4 . M ássalhangzó-csoportok.
A szóban két vagy több, közvetlenül egy­
másra következő mássalhangzó, mással­
hangzói csoportokat alkot, mely csoportok­
nak a stenográfiában külön jelölésük van. 
E külön kifejezési módot a hangzóvonal 
elkerülése-, általában az egyszerűbb jelölés 
teszi szükségessé.
A jelölési módok a következők:
1. A mássalhangzó-csoport jegyeit egy­
máshoz lehetőleg közel helyezzük. Pl.: 
Blech, Helm, Halm, Jagd, edler,
■I) ж  ж  f r
kleben, Szekler, Alpen, Lenz, Netz,
{Ж * ъ / *
Wärme.
/
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Lb, Id esetében az „ l “ -et kissé felemel­
jük. Pl.;
Elbe, melden, Held, selbe.
Z>€ix
2. A jegyeknek egymás fölé helyezésével 
fejezzük k i :
a) az „ r “ -rel kezdődő mássalhangzói torló-
dásokat. PI.:
rb, rz, rf, rh, rp, rt, rv, rw
2 /
d /
t
b) az „ l “ -hangzós csoportokat: 
gl, hl, fi, schl;
c) az „s“ -csoportok közü l:
gs (A „chts“ jegyét I. alább.)
4
Példák:
Erbe, Nerven, erfahren, regsam,
2’
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---------- i---------- ---------------- д а
Glas, Schlägel, schlagen,
J A *
erwähnen.
3. írásgyakorlat. Magd, Schlam(m), klagen, 
Adler, Perle, gelb, Schelde, Salbe, tanzen, 
blasen, blass, Palme, Geld; Erben, werben, 
derb, Garbe, Larve, erfallen, legs, Glatze, 
schlank, Farbe, Erz, erheben, erhaschen, 
erwache.
3. Olvasásgyakorlat.
( 7 /  £ / .  X  V
^  ?<?/ ч и ?  ц
г/ t  л
ёОП г /  'Ч?
Л  /V
3. Két- vagy több mássalhangzó jegyét 
egybeolvasztjuk a következő esetekben :
a) Ha a mássalhangzós csoportnak utó­
tagja „ r “ . Pl.:
br, gr, dr, fr, pr, vr, tr, kr, wr,
b) Ugyanilyen esetekben az „s“ csoport 
jegyeit:
bs, chs, ks (x) Is, ms, ns, ps, rs,
b О /Ъ & & r£> / ' “ff ^
(о C
rst, rs—z.
í í
c) Az „sch“ - és „w “ -nek, továbbá a „z “ - 
és „w “ -nek egyesítését a jegyek kiszélesítése 
fejezi k i :
schw, zw.
d J
d) Nagy vonalközi jegyek csoportjai:
bsch, cht, chts, cbm ; chz; mp,
b //7 a ß/ l  i
mpf, mpft, m pt; Pf, pt, pf—f ;
sch—pf, schl— pf; st,schm, schn,
-J'
str, stf, tp, tpf, st— pf, tsch, zf, zpf.
/  /  /  /  '
e) Egyéb mássalhangzós csoportok:
1 : nd, rd, rtsch, hn, chn, h—nd ;
Г  Г  7 <2 z r
sp, spr; ng.
/  ?
-
Példák: a) Bremse, Gramm, Draht,
-
7 * t /
drapp, Prag, Presse, Trennen, stecken,
t  C? L
Kram, Kraft, fremd,
лД у
h i
b) Krebs, Wechsel, Hexe, Rex, Wels,
- - 
w  
P '
vb Go
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Ems, Enns, Psalm, Mars, erst.
Z ''Ло ^ /
c) Schwer, schwach, Schwäche,
&  с / У
Zwang, Zwerg.
У
d) Pfad, Pflaster, schmal, Schmach,
/- L/; /  У  / /
Schnee, sechzehn, Krampf, dampft,
/
t f  f У
Lampe, schlank, Schrank, schreg.
А /
stand, Stahl, Stall.
I е /  /
e) Band, Land, Erde, Begehren,
L'/Г  Л r J/J'vyy
krähen, Kren, sparsam, Speck,
r /
sprechen, sprang, Engel, Wange.
f %
4. írásgyakorlat. Senden, treffen, strafen, 
Stängel, Stamm, schmachten, schmecken, 
Drama, Drachma, Kampf, Knecht, dachte, 
Pracht, lechzen, brach, brecht, brav, brennen, 
Gras, gravirt, dreschen, pregen, Prag, 
prahlen, treten, trat, trag, strafen, stach, 
stellen, Kragen, Krach, Frage, schrecken, 
beschrenken, Wams, Wachs, Vers, Sprache, 
Mangel, Strand, Vesper, Spengler, sparen.
4. Olvasásgyakorlat.
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&. Szótagjelölés, m ással h an g zó ­
csoportok jegye ive l.
A jelölés egyszerűsítése érdekében az itt 
bemutatott jegyek (3. mód) nem kizárólag 
hangcsoportok kifejezésére szolgálnak, de 
e hangcsoportokat magában foglaló e-, a-, á- 
(ritkán о-, u-) hangzós szótagok jelölésére is.
Pl.: Der, dar, anders, fern, fahren,
e t
gerne, gar, her, hart, helfen, half,
£ ;  ? /
Becher, schlechter, gehen, machen,
tß / ZL t ü
Kern, wacker, Bäcker, Hammer, Lämmer,
/s\ Ж
stark, manchem, tapfer, Zapfen, Schäfer,
/
Schläfer, Schaf, Hefen, Hafen,
/  J  /  /
-bér, rer; pl.:
< V
Weber, Leber, Werber, Wanderer,
ос  Л  СЛ сл \
Lehrer.
•Л
5. írásgyakorlat. Lager, weder, Leder, 
dariehen, Hader, Harfe, Fecher, mancher, 
Wächter, Bäcker, Star, Tanz, stärker, Wärme, 
Helfer, halten, Perle, schaffet, Hafer, Tazze, 
Steppe, lachen, Mädchen, manchen, Bäder, 
Tara, deren, Harlem, wert, Haus.
5. Olvasásgyakorlat.
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6. M ássalhangzó-kettőzés.
A stenográfiai helyesírás nem igazodik a 
kurzív írás szabályai szerint; ezért itt a 
mással hangzók kettőzése tulajdonképenfölös- 
leges. Ha mindazáltal teljes pontossággal 
akarjuk a szavakat jelölni, úgy: 1. A két
27
jegyet a hangzóvonal lehető elkerülésével 
egymáshoz közel helyezzük. P l.:
Alle, Falle, Egge, Ebbe stb.
и- «*. 72 Cl-
/
2. Hurokvonallal jelöljük a kettőzést a 
következőknél:
mm, tt, ff.
/
Példák: Hemmen, Lamm, Kamm,
■ r t f
Kette, betten, Schlaf, schlaff.
f
Szőjelek.
/
Ander, besonders, der, her, hatte,
Г ? 1
hätte, hin, speciell, zwischen.
// 1 J
schaft (képző )
7. „О, Ö.“
Е hangok jelképes jelölése: az előttük 
lévő mássalhangzó jegyének öblösítése. Az 
o-1 kisebbfokú, az ö-t nagyobb öblösítés 
fejezi ki. P l.:
Boden, Bogen, Bombe, böse, Böcke,
LU  u l U lL C^ V
Donner, Dorne, grob, Grönland, Horn,
7хУГ и
hoch, .Höhle, Hörner, Lorbeer, Löcher,
o C  а <^У1л U
modern, Moment, Möbel, Nobel,
ZA, Z J Z j' ZU
nöten, pochen, Pöbel, toben , Töchter,
C u ( J
stöhnen, Wonne, Qewölb, Quote,
/С Л У
ко, kö, kom, komp, ro, rö,
?  ~
/D  Г \  n
29
stro, síró, dro, drö, scho-f, zo-f
С С с c
Például:
Kochen, Köche, Kommando, kompakt
n i l n H n y z
Rose, Röschen, Strom, Ströme,
y^ cr < U
drohen, drob, schöpfen,
6. írásgyakorlat Bogen, Bock, Böcke, 
Bolzen, Brod, Dock, Dolmetsch; vorn, Vogt, 
Qötz, Gold, Golf, hoch, Holland, Holländer, 
Hobel, Hotel, Hölle, horch, London, löse, 
löset, Monarch, Moll, Moor, Moses, Modell, 
Mönch, Notitz, Nonne, Note, knoten, pochen, 
Topf, toll, stören, stöhnen, woher, woran, 
Wölfe, quoll, Korb, Körbe, kommet, kom­
parat, Rock, Röcke, Strobel, drohen.
6. Olvasásgyakorlat.
Ж  U , Ж  IJL Ж  Cer 
7/ nebn o O r 9 t 1Ű  ж  ^
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t u  О  J r  С -  О  ^
0 2  n j  / о  / о /  ^  O v 'U
О б  L T  с /  J / и .
Betűszerinti jelölés.
Az „о “ betűszerinti jegye: ^
Az „ö u betüszerinti jegye: v—у 
Használjuk:
a) Szó elején. Pl.:
Obst, Oder, Ofen, offen, oh
■ jJ Л Ч
Ay г
Omar, Ohr, Ost.
■Лл
/
Öl,
b) Szó '.végén (lehetőleg az előző hangnak 
jegyébe olvasztva):
Oho, Oporto Ordo, Colorado.
Л С  / Ю
c) A következő, nem öblösíthető vagy már 
kiszélesített jegyek után:
/ ,  i , s, neti. schw, sp, sehr,
^  L О  о Л
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spr, z, zw.
t '  f  < f
Például:
Folge, fördern, Föhn, schoben, Johann,
schonen, Spott, erschrocken, spröde,
Zoll, sott, schwollen, zwölf.
/
Egyszerűsítések
a) ZogP Sommer, Jago, so.
/
J l <Г2л f l  ^
b) Szóközben az „л“ , о után elmarad. P l.:
Ort, fort, Dörfe.
J /  V •
7. írásgyakorlat. Oblat, Ode, Offizier, Öle, 
Ominos, Sonette, so, Sonne, zog, zögern,
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Korn, köstlich, kommen, Porto, Ostern, 
Osman, Margo, Josef, Bajonett, Komet, 
komponieren, Schock, Schornstein, schwö­
ren, Spöttereien, rot, rötlich, trotz, Tropfen, 
Probe, Profét, dröhnen, Zorn, Kobold, 
Alkov, geschoben, schonen, Sprössling, 
spontan, röten, Römer, Robert, Trompet, 
trocken, probieren, Programm.
7. Olvasásgyakorlat.
Szőjelek.
Desto, destomehr, doch, noch, form,
d c f t)  0  n
kon,' könnt, konnte, könne, könnte,
U l. .... . J1 „  J
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mochte,
/ 7
möchte,
/
mögen, ob, oft,
ohne, plötzlich, schon, so, soll,
—
У  '
solch, sondern, Volk, von, vom, for,
а" (  x  / г
/
worden.
8. írásgyakorlat. O h ! hemme des Stro­
mes Toben! (Schiller.) Gott bewahr’ ! Es 
ströhmt der Regen. Verlorne Klagen. Doch 
der Segen kommt von oben (Schiller.) Es 
droht Gefahr. Schwankt der Wagen — 
Kornbeladen. (Schiller.) Woher des Landes. 
Komm herab schöne Holde. (Schiller.) Was 
er erworben, alles gab er her.
8. Olvasásgyakorlat.
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Az i-t (magashang) jelképesen a követ­
kező módokon fejezzük k i :
a) Rendszerint az utána következő jegy 
emelésével; (kivétel a „ t “ jegye, melynek 
esetében az előtte levő jegy emelendő.) P l.:
Bild, Bier, Biedermann, Bilanz, zieren
a  l / é Ju
П
Zwirn, Zwickel, gib, lieb, Minister,
У  J '
Lied, Geschichte, Fisch, niedrig, List,
J у / *  J
Kirche; riechen, Richter, Gesichter,
ß ß / /
sieden, lichter.
6 ^
A „ t ‘1 példáit 1. alább.
b) A d-, W-, p- után az i-t kifejezhetjük 
e jegyek hegyesítésével is, mely az emelés­
nél folyékonyabb jelölést ad.
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wi, di, pi.
Г  f /
P l.: Diadem, Dialekt, Wieland, Diener,
m (У? Ул
Pillen.
Су\^
c) A következő nagy jegyek előtt és
részben után az i-t u. n. éhezéssel jelöljük:
if, fi, chi, chti, iv, vi, ip, it, ti,
/  / о / / f i i ' 4'  i
iz.
J J c
, qui.
/
P l.: Lief, griff, Finger, Vieh, Sippe,
/  • / a , j  t
Ithaka, Tinte, Tisch, Rizze, Monarchie.
/
L и  ъ
/
Is J )
з*
A t  ez alakját a jegynek emelésekor is 
megtartja. Pl.-
Bitte, Sitte, Dietrich. Gitter.
Egyszerűsítések.
1. Alulról felfelé húzott t  után az i-t zárt j 
szótagban külön nem jelöljük. Pl.:
Artig, heftig, Taktik, Romantik.
/  /  - f  *
2. A jelképes jelölésnek b) és részben 
c) pontja alatt tárgyalt jegyei i  hangzós 
szótagok rövid jelölésére is szolgálnak. P l.: 
Ewig, ledig, lebendig, milchig, wichtig,
и/t ?/J Jl
mächtig, richtig.
Г
г 7
B etűszerin ti jelölés.
Az i betűszerinti jegye: * (kurziv-írásű 
kisebbített /). Használják 
a) Szó elején- és végén. P l:
Ibsen, Idee, Igel, Chemie, nie, Trilbi.
b) Szó közben, ha a jelképes jelölések 
egyik módja sem alkalmazható. P l.:
zittern, Schnitt, glitt.
J T
У я /
Szőjelek.
Ich, in, ihn, ist, tief, Schrift, bin,
/ i '
t-
V  /
L
dich, dir., im, nie, hie, hiemit,
/  f г ns ...... c
hiegegen, hinten, immer, nimmer,
J i V
irgend, nirgends, jemand, niemand,
-v7 /г/7 /6
jenige, derjenige, diejenigen, nicht,
/ >*c /
nichts, sich, selbst, sie, speziell,
lieh, (ehrlich, weltlich), dis, dies.
/
9. írásgyakorlat. Biegsam, Bismark, Ziel, 
Civil, Cid, Dieb, dichten, Dichter, dick, 
Diktat, giessen, Gymnastik, lieb, hiesig, 
Yildis, Kinn, Kisten, Kirsche, liegen, liehen, 
Lieder, linnen, mich, Milch, nisten, Nil, 
Nische, picken, Pistole, priesen, Rieme, rie­
ben, Rinde, richten, schied, schieben, 
schien, Schiff, Wirbelwind, wissen, Wiese, 
Wien, Blitz, schlitt, Berichten, besichtigen, 
Trichter, Tibet, tilgern, Indien, Zenith, 
kreftig, Akademie, Fisch, vierzig, filtriren.
9 Olvasásgyakorlat.
10. írásgyakorlat. Arm ist nicht, wer 
wenig hat, sondern wer viel bedarf. Frisch 
gewagt ist halb gewonnen. Eh der Kö-
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nig noch geendet, Da stellt sich von Milet 
gesendet, Ein Bote dem Tyrannen dar. 
(Schiller.) Herr! diesen Fisch hab’ ich 
gefangen, Wie keiner noch ins Netz gegan­
gen. (Schiller.) Rede wenig, rede wahr, Zehre 
wenig, zahle bar.
10. Olvasásgyakorlat.
Kettőshangok. (Diphtong.)
9. „ E i “ .
Az *7-nek jelképes jelölése megegyezik
betúszerinti jegyével. Ei: "zzrzz PI -
Heil, steil, Geleise, Ameise, heiss,
OS /s /IS * / V
reissen, Speise, Eibisch, Eimer, eilen,
/ Г /2 л
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Eier, Bei, Walachei, Abtei, Brei.
L /  c f t  / I  U
Megjegyzendők. 1. A d-1 ei után fél sorral 
emeljük. P l.:
Kreide, beide, Seide, Heiden.
Is * ' ^
2. A felső soron levő nagy jegyeket 
és az /-e t ei után kissé megdöntjük. Pl.:
Weit, breit, bleich, reicht, eifrig.
l /
/ /
3. Ein: 
P l.: Bein, Wein, Lein, fein.
10. „ A i “ .
Jelölése szóközben: az ei jegyének alkal­
mazása, az előtte levő jegy vastagítdsával. 
Pl.: Waise, Hain, Saite.
B etűszerin ti jelölés.
Az ai betűszerinti jegye: У  (a-ei). 
Használják szó elején, ritkán végén. P l.: 
Aichen, Aigner, Laie.
11. írásgyakorlat. Beim, Beine, breiter, 
Baiern, Zeit, Zeichen, dreist, e ilen; Eier, 
Eitel, Eimer, Eisen, feil, Eifer, geil, Geige, 
Geiger, Heil, Heine, Hain, Keil, Klei, 
klein, Kleider, Lein, leiten, mein, Ameisen, 
Neid, Preise, reisen, reissen, Reiter, sei, 
Seile, Teiche, Wein, Weiden, zeigen, 
Schein, schreiben, eigener, Eid, dabei, 
Schrei, Maid, naiv, Lakaien, Waise.
11. Olvasásgyakorlat.
41
Szőjelek.
Sei, seid, meine, deine, seine, Arbeit,
. .г у ......es... у
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eine, kein, vielleicht.
12. írásgyakorlat. Geiz wächst mit dem 
Geld. Schnell das Zinn herbei, Dass die 
zähe Glockenspeise, Fliesse nach der rechten 
Weise! (Schiller.) Anders sein, anders 
scheinen, Anders reden, anders meinen, 
Wer sich dessen will befleissen, Kann poli­
tisch heissen (Fr. Logau.) Sie hat der 
Leier zarte Saiten, Doch nie des Bogens 
Kraft gespannt. (Schiller.) Eile mit Weile. 
Die Leidenschaft flieht. (Sch.)
12. Olvasásgyakorlat.
11. „U . “
Az u (mély hang) jelképes jelölése: rend­
szerint az utána következő jegv mélyítése. Pl.:
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Г 4'
Buch, bunt, Dudel, darum, Gunst,
iß - .......U ......% .............л ........ -... У У
Kummer, Kugel, husten, gelungen,
"o\" ií ...................
Ruhm, Student.
- f - - ....-......u
A „ t “ és „ f “ esetében — minthogy ezeket
nem mélyíthetjük — az и előtt lévő jegy 
mélyítendő. Pl.:
Mutter, gut, Hut, rufen, ruft, Huf,
... ............-.../ ..... - ...г ...../ - У  '
Luft, Gruft.
/
7
B etűszerinti jelölés
Az u betűrendi jegye: s , melyet a 
legtöbb mássalhangzó jegyébe beolvasztva 
írunk, ilyenformán:
du, ug, uf, fu, uh, lu, mu, um,
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up, pu, ut, tu, wu, zu.
> ^ 7  ( < /
Ebben az alakjában használják: 1. Szó 
elején és végén. P l.:
Ulm, Umberto, Ufer, Statut, zum,
zur, zu-n, zu-g.
. /  /  f
2. Szó közben, ha az u-val szomszédos 
jegyek egyike sem mélyíthető. P l.:
Schutz, Futter, Fuchtel, Putz.
E gyszerűsítések:
Egyszerűsített jegyei vannak a következő 
u- hangzós szótagoknak:
1. ur: ( (az и hosszabbított alakja)
lehetőleg a jegyekbe beolvasztva írják. P l.: 
Turm, Urteil, Flur, Bursche.
2. Ru : .V~- Pl.:
Ruine, Trut-Huhn.
3. -ung : (■ , (függélyes irányban írott
ur); j, g, h kivételével a jegyekbe olvasztva 
írandó. Pl.:
Werbung, Meldung, Sendung, Stellung, 
Richtung, Berichtigung.
4. -rung-. ...^...
Nahrung, Gährung.
5. -zung: 7— > (balra irányított és
hosszabbított -ung):
Reizung, Bekränzung.
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6. Felfelé irányuló t után az u zárt szó­
tagokban nem jelölendő:
Heiligtum, Wachstum.
О 0 г
7. Schnu-pf,
J
zu-pf, -schuf, zu-f.
J  j '  )- f
Un, und,
Szőjelek.
uns, um, unten, unter,
..X J
darunter, durfte., gedurft, muss, zu zu-.
i 1 ^ ... ..uL____.  #
13. írásgyakorlat. Bube, Buckel, Brust, 
robust, gut, Gurgel, Kutscher, husch, hungern, 
Hunnen, just, lustig, Lutz, putzen, Pumpe, 
Pudel, Ruhe, rudern, Rudolf, gesund, Suppe, 
Stube, Frucht, Rubin, Fraktur, Glasur, fuhr, 
Luft, Kluft, Ursache, Schutzmann, Zufall, 
schuf, zufahren, zugegen, zuzumachen, Ungar, 
Leistung, Wölbung, Stimmung, Dämmerung.
/4. írásgyakorlat. Einst war der Weise 
zu Esel geritten, — Doch andre Zeiten, 
andre Sitten: Jetzt kann man die Esel 
reiten sehn, Der Weise muss zu Fusse gehn. 
(Petőfi.)— Umsonst! Der schreckenbleiche 
Mund — Macht schnell die Schuldbewussten 
Kund. (Schiller.) — Sie schlafen schon ge- 
ruh’gen Mutes — Unterm Schutze ihres 
Hutes. (P.)
14. Olvasásgyakorlat.
13. Olvasásgyakorlat.
Kettős jegyek.
12. „ E a u.
Jelképes kifejezése: az ei- és и jelölésé­
nek összetétele. (Nagy betűk kivételével az 
előző jegy mélyítendő.) Például:
Heulen, Zeuge, deutlich, Leuten.
У
/ X у ч и
2. Szó közben, ha a jelképes jelölés nem 
alkalmazható. (Nagy jegyek esetében.) P l.: 
Feuer, Steuer, streuen.
>4
p
И
Egyszerűsítés.-
Az eu helyett, ha értelemzavart nem okoz, 
ei-1 írhatunk. P l.:
Freund, Г Zeugniss, leugnen.
/
B etűszerin ti jelö lés.
Betűszerinti jegye szintén összetétel: betű- 
rendi ei-u~. . írják: 1. Szó elején-és
végén. Pl.:
Eugen, Euseb, treu, neu, Leu.
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Szőjelek.
Euer, euch, deutsch, Deutschland.
15. írásgyakorlat. Verleugnen, Heuchelei, 
zerstreuen, Reue, schleudern, Scheuer, seuf­
zen, neugierig, Beute, Keule, treu, steuern, 
scheu, Heu, neu, Eule, Eugen, neun, Euphon, 
Eustach, Euterp, Seuche.
15. Olvasásgyakorlat.
/ I s  И .  У
J~2
u /?  /
?
16. írásgyakorlat. Mancher sucht einen 
Kreuzer und verbrennt dabei drei Groschen 
Lichter. — Des Lebens ungemischte Freude 
Ward keinem Irdischen zu Teil. (Schiller.) 
— Wer da gelehrtes Zeug betreibt — A ll­
zeit ein armer Teufel bleibt. (Petőfi.) — 
Treue Liebe bis zum Grabe, — Schwör ich 
dir mit Herz und Hand. — Die Welt 
kämpft heute mit Ideen. (P.)
16. Olvasásgyakorlat.
e fT f f - А у У .
S  i  * ? -
4
13. „ Ä u “.
Jelképes kifejezése hasonló az eu jelölésé- j .  
hez, azzal a különbséggel, hogy itt a mélyí­
tett jegyet megvastagítjuk. Pl.:
(heute) Häute (seuge) säuge.
........■••.............X й ............* 2 ......... -... / г
Betűszerinti jegye: V х (Az au-ei 
összetétele.) P l.:
Äuglein äusser (szójel), Äusserung, äusserst.
А
Egyszerűsítés.
Az äu-t ö/'-vel helyettesíthetjük. P l.:
Sträusse, Träumerei, häuslich.
4 r A A '
Jelképes jelölésében az a és и jelölései 
jutnak kifejezésre olyképen, hogy a kettős­
hang után lévő jegyet mélyítjük és egyúttal 
vastagítjuk. Pl.:
Baum, braun, Zaun, Zauder, Daumen,
14. „ i w “ .
Mauer, schrauben, staunen.
4
« Ж  ^
Az f  és t esetére az u-nál tanult meg-
felelő szabály érvényes. P l.:
Kaufen, Kraut, Braut, laufen.
У  у -
B etűszerinti jelölés.
Au Ъ . írják: 1. Szó elején. Pl.:
Auge, Automobil, autonom.
-л. ■J
2. Szó végén, lehetőleg a mássalhangzók 
jegyébe olvasztva. P l.:
Schau, bau, Tau, genau.
/
i  í !
4
Szőjelek.
Aus(s), woraus, ausserordentlich, Glaube,
auf, auf die, auf der, auf das,
;  у
auf den, auf dem, Brauch, Gebrauch.
17. írásgyakorlat. Brausen, Bauer, bauen, 
Zauber, Raum, berauben, Rauch, Hauch, 
lauern, staunen, stauben, Klause, Mautner, 
Mauthausen, grausen, Haut, Haufen, Gaul, 
Schauder, Faust, faul, Pauke, Paul, kaufen, 
sausen, Schmaus, Trauben, Laub, trau, 
Aula, Auktor, lau, Frau; Räuber, Fäuste, 
Träume, abstäuben, Gebäude.
3. Szó közben, nagy jegyek esetében. P l.: 
Schaut, Taufe, Taut.
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17. Olvasásgyakorlat.
/5. írásgyakorlat. Wer auf den lieben 
Gott vertraut, — Hat auf festen Grund 
gebaut. Nimmer will dahin ich faulen, — 
Wie die Weide im Moraste — Will ver­
brennen wie die Eiche, — Die des Blitzes 
Strahl erfasste. (Petőfi.) Wer kaufte für 
sein Geld die nackte Wahrheit? (Madách.) 
Wer sich auf Menschen verlässt, ist ver­
lassen genug. — Willst du versiegen Zorn, du 
rauschender brausender Gebirgsbach ? (P.)
18. Olvasásgyakorlat.
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19. írásgyakorlat. О weh, wohin ver­
schwunden ist so manches Jahr? — Träumte 
mir mein Leben, oder ist es wahr? (Hans 
Sachs.) Ein Botsmann bin ich auf bewegter 
See, — Wild schaukelt sie und dräuend 
meinen Kahn. (Petőfi) Prasselnd in die dürre 
Frucht — Fällt sie in des Speichers Räume; 
— ln der Sparren dürre Bäume. (Schiller.)
19. Olvasásgyakorlat.
IS .  „Ü K
Jelképes jelölése: az előtte levő jegy át­
metszése, még pedig:
1. Közvetlenül a mássalhangzó jegyével, 
az r, n, k, t, eh, cht esetében. P l.:
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Tür, hüte, Hütte, Hütchen, Büne,
/  / r  &
tücke, schüren, spüren, zürnen, Küche,
1  Л
gerüchtig.
2. Kötővonal segélyével. Pl.: 
Hülse, Mühle, Müller, Hügel, Sünde,
?<2- zr*?
Ezt a jelölést használjuk a szóvégi ü ki­
fejezésére is. P l.:
Statue, Avenue.
/  %
B etűszerin ti jelölés.
Ü : % (Ferde vonallal átmetszett u.)
Használják: 1. Szó elején. Pl.:
Üppig, üben. (Szójel.)
Г
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2. Szó közben / után. Pl. :
Lübek, Lüster, Lüftchen.
J '  f i
3. d után is használhatjuk, a mással­
hangzó átmetszése helyett. P l.:
Düster, Dünste.
i /
• к
Ur: V 4  
szótag.) P I.:
(Vonallal átmetszett „иг"
Ürchen, Türme.
Egyszerűsítés.
Minthogy a jegyek átvágása munkaközben 
időveszteséggel jár, az ü-t helyettesíthetjük 
az и vagy az i  jelképes jelölésével, ha ebből 
értelemzavar nem keletkezik. P l.:
Gebrüder, Schüssel, Bücher.
Szójelek.
Über, übergeben, überfahren, übertragen,
Xl
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überwachen; hinüber, herüber, darüber,
■6Ü SK X <<
übrigens, üblich, überhaupt, würde,
■У ...........
dürfe, dürfte, müssen, zurück.
4 /
"<!Г~ ^
20. írásgyakorlat. Büchse, gebürtig, dünn, 
düster, Brüche, Gefühl, fügen,günstig,grübeln, 
Hügel, kühler, künftig, lügen, München, 
mühsam, Mücke, Nüsse, Rücken, anrühren, 
Süden, Tücher, Wünsche, zürnen, Schürze, 
Türke, übel, Blüte, Parvenu.
20. Olvasásgyakorlat.
21. írásgyakorlat. Arbeit hat bittere Wur­
zel, aber süsse Früchte. Durch das Fenster 
blick’ ich immer — Gern hinaus Gegen­
über steht — habt acht! — ein — Schilder­
haus; — Auf und ab davor der Krieger —
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Wache geht — Würdevoll wie eine kleine 
Majestät. (Petőfi.) Die Menge ist von des 
Schicksals Mächten dazu bestimmt, in jeder 
Art von Mühle das Rad zu treten. (Madách.) 
Zücke den Spiess und schütze mich wider 
meine Verfolger. (Psalm.)
21. Olvasásgyakorlat.
16. m agánhangzó-csoportok.
Két, közvetlenül egymásra következő 
magánhangzó mindegyikét világosan kell 
kifejeznünk; ez többnyire betűszerint való 
jelöléssel történik. P l:
Italien, Helios, idealisieren, theatralisch,
U  2 ^  У #
variable.
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17. Id eg en szavak .
Az idegenszavakat általában kiejtésük
szerint Írjuk. A francia „zs“ 
sch-sei jelölendő. Pl.:
hang (age)
Fauteuil,
,w /
amüsant, Bureau, Déjeuner,
/
/& * 'fr'
Cercle, Jour, Compagnie, Lecture,
Matche.
/
J
Tulajdonneveket első ízben folyóírással, 
többszöri előfordulásuk esetén: gyorsírói 
rövidítéssel jelölünk.
22. írásgyakorlat. Alliance, Celluloid, 
situirt, Cián, asiatisch, Geologie, Kollegia­
lität, commercial, Diameter, Appartement, 
intellektuell, Garage, Seigneur, Diseuse, Par­
terre, Branche, Foulard, Bourgeois, colonial, 
materiell, praejudiciren, Redakteur, Indivi­
dualität, Agio.
22. Olvasásgyakorlat.
ЛУ7 r í 1 ^
т г  " 4 . . -  e , ,  / - ' l  ^
23. írásgyakorlat. In Poesis durchge­
fallen bin ich inter alia, Grade ich, welch 
ein Absurdum, Ich in meiner Gloria. Gedient 
hab’ ich Herrn Mars—Und Frau Thalien 
schon, Dort jagte man mich weg, Hier lief 
ich selbst davon! (Petőfi.) Nie und nimmer 
wirst gegen den herrschenden Zeitgeist 
du ein Individuum zur Geltung bringen. 
(Madách.)
23. Olvasásgyakorlat.
III. RÉSZ.
Rövidítés-tan.
1. Ig ekö tő k , praep o sitió k .
Ezek a nyelvtani rövidítések már az eddig 
tárgyalt szőjelek közt is előfordultak ; itt, a 
szövegben való gyakorlati alkalmazásukat 
és összetételeiket mutatjuk be.
Az írás folyékonyságának szempontjából 
e rövidítéseket felosztjuk: a) szabad-, b) sor­
hoz kötött jegyüekre. A sorhoz kötöttek 
csakis az alapsorra írhatók, a többiek 
— szükség szerint — sor fölé vagy alá.
Sorhoz nem kötött nyelvtani rövidítések: 
An, bei, -er, ver, en-t, an-t, auss,
P l.: Benehmen, bestellen, bestimmen,
hinüber, herüber.
befassen, ernennen, erlauben, erheben,
/
V\S~lO\s 4
ertragen,
1к
Erfahrung, vertragen,
t
verfallen,
ß T -
Antrag, Anfang, entgehen, entfallen,
7
io 7 ^ ■ 7 й /
austauschen, ausfüllen, hinübertragen, 
herüberkommen.
Több nyelvtani rövidítés a „ge“ és szó­
kezdő ab kivételével egymással összevon­
ható :
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P l.: Beabsichtigen, verabschieden,
/
verunglücklichen, Vorbeigehen,
Unannehmlichkeit.
2. K épzők.
A gyakorlatok és 'szójelek közt már nagy­
részt előfordultak. Rövidített jegyeik össze­
gezve a következők :
Bar, fach, haft, heit, keit, schaft,
(
/ 7  /
ung, z-ung, r-ung, lieh, tum, tűm, -tisch,
J :F :zs )У
V  / /
-in, dig, -wig, chig, -chtig.
✓  ^ í ^  /
Egyszerűsítés.
1. Ha a szónak több képzője van, közülök 
az első elhagyható.
3. Idegen particulák rövidítései-. 
Con-, contra, extra, anti-, tiv,
/Л  r \ 7 //
disp-, inter, ion, tion, trans, ultra,
X ,7 ' X /
uni, Consum, conform,
P l.: Dankbarkeit, Biegsamkeit,
e * * /
gelegentlich, Eigentümlichkeit, 
Beschleunigung, Wissenschaft,
LjL—s—-y'
2. A -schaft képző t után így Írandó: 
Bereitschaft, Bootschaft.
Passion, Centralisation, Transaktion.
J r
24. írásgyakorlat. Angreifen, anbeten, 
Anteil, Andacht, anfertigen, Beifall, ertrinken, 
verfehlen, erlangen, entfernen, anschaffen, 
anbringen, ausfangen, hinübereilen, hinüber­
fahrt, beanstandet, vorübergehen, unange­
messen, unsterblich, unangenehm, Vorbehal­
ten; lieferbar, zahlbar, einfach, vielfach, 
standhaft,wahrhaft,Einheit, Weisheit, Mensch­
heit, Eitelkeit, Einsamkeit, Beredsamkeit, 
Dienerschaft, Mannschaft, ehrlich, entbehr­
lich, bläulich, Irrtum, Bistum, faktisch, prak­
tisch, Köchin, Lehrerin, wichtig, ständig, 
energisch, Concept, Conception, Conferenc.
24. Olvasásgyakorlat.
25. írásgyakorlat. Das Geld, welches 
man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit; 
derjenige, welchem man nachjagt, das 
Mittel zur Knechtschaft. (Rousseau.) Arbeit
к)
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macht uns frohe Tage, Trägheit wird uns
selbst zur Plage. So sei dein Ziel denn: 
Herrlichkeit für Gott, Arbeit für dich. (M.)
25. Olvasásgyakorlat.
3. Szóösszetétel.
1. Összetett szók írásában az összetétel 
ragjait elhagyjuk. P l.:
Leben(s)lauf. Pflanz(en)welt, loben(s)wert.
2. Az összetétel előtagját az utótag írásá­
hoz alkalmazzuk; sor fölé- vagy alá helyezés­
sel. P l.: Leintuch, Keinesfalls, Wallfahrt.
\
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3. Beszédrészek jegyeit egybeírjuk: 
Dass ich, sein sollte, könnten wir.
4. Segédigék.
Haben Sein Werden
Ich habe1 Ich bin Ich werde
а 9 C У * / r r r c r c ^
£  V ' £  ,C.+ ,<r
f ' hatte war wurde
1 ! J, \ i,cr J , * \ '  O' ’ ‘V  s V 5 s ^  * £  ,C ,c r  .
habe gehabt bin gewesen ward
t? /£ 9 /^  7/, a-9/. X . X  X  X
hatte gehabt war gewesen bin geworden
/,9J/. \ & ' / . *У,{У,г '/,<rV Л “г
werde haben werde sein r war geworden
i  £
werde gehabt werde werde werden
[haben [gewesen sein 7 С £ Г ^ С С_
c. „ r ,  c, c
7 9 у f  /, \ /j а / C s 7 werde gewor­
hätte wäre den sein
I s / . V \ \ \ N W* ,< >' ■
/
- ----- ------- ------------
idS6B9^ SS H o 1
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S. H ó n a p o k  nevei.
Januar, Febr., März, Apr., Mai, Jun., Jul.,
^  ' /  % f  ^  í  í
Aug.,5 Sept., Okt., Nov., Dec.
^  с /
J
У  f
1912, 1909; Am 5-ten dies. M. '
f Z у г щ
6. M értékek.
Hossz Súly Ür Terület
M. Kg. L Quadrat
г r/J %/ 7
Cm. dgr. dl. Klafter
Á 6/ • / 
KubikDm. cgr. cl.
бг / / ......
Mm. gr. ml. Hektar
W A
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Miriam. Q. Hl Km. Tonne
7
ól 7 2 ' ...L
7. Pénznem ek.
К, Heller, Mark, Frank, Dollar.
9 г , c
8. Szám nevek.
Számokat általában leghelyesebb a közön­
séges arabs jegyekkel kiírni. Nagyobb kerek 
összegek jelölésére stenografiai rövidítéseket 
használunk. Pl.
700, 2000, 10.000, 100.000, 1,000.000
О Z ' /° /° / г
°/ =  /о 7  , per mill. =  %.
У. Sző je lek  betűrendes g yű jtem én ye .
• Ab
< aber
l am
Aktie
'Г ander
/ Arbeit
aus(s)
äus
70
bald
besonders
bin
brauch
Brief
Budapest
darf
das, dass 
deine
dem
den
des
desto
dessen
Deutsch
die
dies
dich
dings
dir
doch
durch
eine
er-
euch
euer
Europa
für
/i fach 
falls 
1 -folge
/ %
form
? Geld
ganz
у gestern
7 gross
hab, halb
/ hatte
/ hätte
her-,
heran, herbei
? Herr
7  У ; hie
д / hinten
j
hochachtungs
voll
ich
ihn
immer
in
ihr
irgend
irr
ist
jemand 
jene, jenige
jetzt
kann
kein
kon-
72
n könnt nimmer
/
L konnte nirgend
л / könne // nicht
J könnte Jnoch
lassen ob
J letzt . //
oft
7 mag — ohne
; Mensch Vo
Platz
/7 mochte c
Post
/7
möchte
plötzlich
mögen <r
Punkt
”  0 “
muss
sf1 Rimesse
müssen
;
schon
niemand
/
/
Schrift
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^  selbe
J , selbst
6) sich
/ sei
Л
seid
У selten
— sein •
Г
sind
so
solch
— soll
/ГГ sondern
/
/
speziell
/■ statt
ö stets
r/
J
stif
Í
tif
ь un, und
b uns
'NC Ungar
‘?T> u. s. w.
J " unten
и über
überhaupt
s vielleicht
ver
/у Volk
74
ware
üt während
weg, wegen,
wegs 
L welch
я
J  voll C wer
f t  vom % wieder
X  von " will
/  vor C wir
• war ~ worden
C, warum . s wurde
0 was ...1 würde
p wasfürein
p j zwischen
! ZU
zurück 
2 zusammen
V. RÉSZ.
Gyakorlatok.
I.
Wahlspruch.
Von Petőfi.*
Die Freiheit, die Liebe,
Tun beide mir not:
Mit Lust für die Liebe 
Geh’ ich in den Tod,
Doch opfr’ ich auch sie,
Wenn die Freiheit bedroht!
Grabgesang vor meinem Haus.
(Petőfi.)
Grabgesang vor meinem Haus erklingt,
Wer ist ’s, den man zur letzten Ruhe bringt? 
Wer immer, ’s ist kein Erdensklave mehr, 
Und zehnmal glücklicher als ich ist er!
Vor meinem Fenster tragen sie ihn fort, 
Mein Gott, wie viele Leute weinen dort!
O, warum trägt man mich denn nicht hinaus? 
Es weinte niemand sich die Augen aus . .  .
* E költemények Schnitzer Ignác műfordításai.
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Kereskedelmi szöveg.
II.
Linz, 12. December 19—.
Herren A. Raab & Sohn
Wien.
Wir erlauben uns die Anfrage, ob und unter 
welchen Bedingungen Sie uns gestatten wür­
den, unsere Accepte in Ihrem Domicil zahl­
bar zu stellen.
Der Jahresumsatz in unseren Accepten 
beträgt rund К  lOO.OOO.— , zumeist in grösse­
ren Appoints, so zwar, dass Posten unter 
К  2000 .— , kaum Vorkommen. Wir würden 
für die Deckung unserer Accepte von Fall 
zu Fall rechtzeitig Sorge tragen. Nur bei etwa 
vorkommenden Appoints unter К  2000 .— 
würden wir, um an Kosten zu sparen, die 
Deckung derselben erst nachträglich mit der 
nächsten grösseren Sendung an Sie gelangen 
lassen, ln solchen Fällen wären wir auch 
einverstanden, dass Sie nach den uns vor­
geschossenen Beträgen mässige Zinsen an­
rechnen.
Wir ersuchen um baldige Rückäusserung 
und verharren
hochachtungsvoll
Gebräder Schreiner
'Jónás—Schack: Keresk. Levelező.
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Pozsony, 18. August 19— .
Herrn A do lf Erber
München.
Für den uns mit Ihrem Geehrten vom 
12. crts gütigst erteilten Auftrag verbindlichst 
dankend, beehren wir uns Ihnen dessen sorg­
fältigste Ausführung anzuzeigen. Wir dienen 
umstehend mit genauester Faktura, für deren 
Betrag von
M 377 08 Sie uns per 18. Dec. 19— .
erkennen wollen.
Wir waren eitrigst bemüht, Sie mit dieser 
Sendung vollkommen zufrieden zu stellen 
und geben der Hoffnung Raum, dass uns 
dies auch gelungen ist. Wir hoffen daher 
bald wieder mit Ihren geschätzten Aufträgen 
beehrt zu werden.
Ihrem Wunsche, den offerierten Erlauer 
ä M 48.— per Hektoliter zu erlassen, be­
dauern wir nicht entsprechen zu können, 
weil wir bereits anlässlich unserer Offert­
stellung die Preise auf das Alleräusserste 
reduziert haben und eine weitere Reduktion 
absolut untunlich ist.
Hochachtungsvoll
E. Schmidt &  Komp.
‘ 1------------ .............. '  ■ - '
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Ende Septem ber.
(Petőfi.)
79
Einsam  d ort am  Szam os-U fer.
(Petőfi.)
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